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URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=VP_TU5ue1UM 
Resumen 
El Centro de Investigación de nuestra Facultad de Educación organiza el XXVI Encuentro del Estado 
de la Investigación Educativa que en esta oportunidad tiene lugar bajo el tema En la agenda 
educativa. Aportes de la investigación, los días 4 y 5 de noviembre de 2015 en el Edificio Centro de 
la UCC. 
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documento: 
Video 
Palabras clave: Investigación educativa. Carreras de posgrado. Encuentros. 
Temas: 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 Educación 
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Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Educación 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
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